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1 エチオピアの小農の脆弱性は、社会的システムによって生み出されるものであると言う。その
社会的システムとは、遊牧民(nomadic pastoralists)を含んだ小農(peasant)世界、自然の力
(natural forces)、社会経済的・政治的力(socio-economic and political forces)の 3 つの構成
要素から成っているという。小農たちは、一方で自然の力に依存し他方で社会的・政治的な力に






































                                                   
















































































                                                   


























から 7 百万 K(クワッチャ)の援助が行われた。 
この MPU は、灌漑農業に必要な足踏みポンプの購入に向けた計画としてスタートした。灌漑農
業計画に参加しようという農民は、52 万 K をあらかじめ MPU に支払い、足踏みポンプの提供を













まったばかりのものであるが、現在活動しているグループは 10 以上ある。 
現在運営されている OSAWE は、その起源から大きく 3 つのグループに分けられる。最初のグ






された OSAWE である。もちろん、そのやり方は Vifor や OPAD のメンバーたちがやっている方
法と全く同じであるが、Vifor や OPAD での月極貯蓄額が 50,000K であったが、その額が高すぎ
ると感じる人たちも参加できるように、15,000K にしているところもある。 
このように、貯蓄・貸し付け事業はこの村の人にとって新しいものであった。それにもかか





























ば 6 人以上のグループによる共同耕作では、1 人あたりの耕作日は 2 日か 3 日が普通である。
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図 2 脆弱性の変化  
